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Šahrbānū. Tehrān, ‘Aṭā’ī, 1377/1998,
430 p.
Christophe Balaÿ
1 Réédition d’un roman historique des années trente, œuvre du célèbre écrivain journaliste
et homme d’État, Solṭān ‘Alī-Aṣġar, fils de Mīr Seyyed Raḥīm, dit Raḥīmzāde Ṣafavī. Le
roman s’inscrit dans la ligne des romans historiques qui ont fleuri depuis 1910 (Šams va
Toġrā de Moḥammad Bāqer Ḫosravī) et particulièrement sous Reḍā Šāh Pahlavī. Comme la
plupart de ces romans, celui de Raḥīmzāde Ṣafavī choisit pour toile de fond une période
de crise de l’histoire ancienne de l’Iran :  ici,  l’histoire de Šahrbānū,  une des filles du
dernier Sassanide Yazdgerd III. Elle fut emmenée en esclavage et aurait fini sa vie dans le
harem du Prophète. Bien sûr, comme dans tous les ouvrages du genre, il ne faut pas y
chercher  la  science  historique.  Le  récit  est  plutôt  à  lire  en  filigrane  de  l’histoire
contemporaine F02D  à savoir la chute des Qâjâr et l’avènement des Pahlavī. Dans le destin de
la princesse déchue, qui scelle la refonte de la civilisation iranienne au contact de la
civilisation musulmane, est donnée à lire la modernisation de l’Iran Qâjâr par le premier
Pahlavī.
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